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sanDra ortiz ariza, clara Patricia 
valencia b. Docentes colegio 
aleMania soliDaria
Nuestra experiencia peda-gógica pretende valorar 
las fortalezas, dificultades y ne-
cesidades de los niños, niñas y 
jóvenes pertenecientes al pro-
grama “Volver a la escuela”, en 
Aulas de primeras letras y ace-
leración del Colegio Alemania 
Solidaria, ubicado en la Locali-
dad 12, Barrios Unidos.
Teniendo en cuenta la problemática so-
ciocultural de nuestros estudiantes y al 
lenguaje como necesidad de comuni-
cación, confrontamos prácticas especí-
ficas de la enseñanza inicial de la lectu-
ra y la escritura, ofreciendo mecanismos 
de respuesta hacia la construcción de 
propuestas didácticas para el desarrollo 
de la expresión oral y escrita.
Basamos nuestro trabajo en la apli-
cación de dos de los componentes del 
programa “Aprendizajes básicos”, diri-
gido por Juan Carlos Negret Paredes, y 
del Modelo educativo aceleración del 
aprendizaje, del Ministerio de Educa-
ción Nacional, Visión social y dividendo 
por Colombia: “Proyectos pedagógicos 
integrados basados en relatos” y “Apli-
cación de situaciones significativas”.
Expresar sentimientos 
y emociones
Nuestra práctica profesional nos per-
mite estar en contacto directo con los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, 
desde su planificación hasta su desa-
rrollo en las aulas. Por ello comproba-
mos que las propuestas usadas en las 
escuelas –tanto de métodos como de 
selección de contenidos–, correspon-
den a paradigmas ya abandonados 
acerca de los procesos y las habilida-
des necesarias para el aprendizaje de 
la lectura y la escritura.
También detectamos al inicio del 
año escolar que niños y niñas de aulas 
de primeras letras tenían la autoestima 
baja, pues eran constantemente recha-
zados por sus compañeros de otros cur-
sos –porque, a su edad–, no sabían leer 
y escribir. La situación era causa de con-
flictos y peleas durante el recreo y las 
horas de entrada y salida del colegio.
Pero, se presentó la coyuntura: con 
la lectura del libro Conjuros y sortile-
gios, de Irene Vasco, se ideó un proyec-
to que integrara las áreas de español, 
ciencias naturales, ciencias sociales, 
ética, valores y educación artística.
Después de la lectura del libro de 
Vasco, los estudiantes sugirieron es-
cribir un libro de conjuros y actos de 
magia creados por ellos mismos. El si-
guiente paso lo dieron al definir la es-
tructura: cubierta, portadilla, créditos, 
número de páginas y todos los ele-
mentos que conforman una publica-
ción fueron definidos por los chicos. 
Finalmente, por votación se eligió el 
título Como magos y brujas.
La presentación final se hizo con la 
exposición del trabajo. Vistiendo las ca-
pas y gorros de mago que confecciona-
ron para la ocasión, los niños y niñas le-
yeron y presentaron sus conjuros ante 
las directivas y la comunidad en general 
del Colegio Alemania Solidaria.
Los niños alejados de la 
escuela que desempeñan 
trabajos tienen pocas opor-
tunidades de desenvolverse 
con éxito en la práctica de 
la lectura y la escritura.
Premio 2008
terCer Premio. Categoría innovaCión
la ExtraEDaD no Es ImPEDImEnto
Extraedad no es impedimento
La metodología aplicada a esta expe-
riencia se divide en tres fases: identi-
ficación de las necesidades, interven-
ción y resultados.
Con base en lo anteriormente descri-
to, logramos que los niños, niñas y jóve-
nes expresaran sus sentimientos y emo-
ciones, las cuales quedaron plasmadas 
en el Cancionero Mini Rap y en el pro-
ceso de creación del álbum Como ma-
gos y brujas, labor que aproximó a ni-
ñas y niñas fácilmente al lenguaje oral y 
al código escrito, al mismo tiempo que 
ampliaba su creatividad.
Así mismo, se fortaleció nuestra 
práctica docente dando a conocer el 
programa “Volver a la Escuela” a toda 
la comunidad educativa del Colegio 
Alemania Solidaria, con el ánimo de 
romper con los esquemas preestable-
cidos sobre la “extraedad”, que es vis-
ta por algunos sectores de la educa-
ción como impedimento para que los 
niños, niñas y jóvenes se integren al 
aula regular; y que aprender a partir 
de situaciones significativas y fortale-
ciendo el desarrollo socio afectivo, se 
proporciona a los niños, niñas y jóve-
nes una oportunidad de vida diferen-
te, la posibilidad de construir un pro-
yecto de vida positivo que les permita 
encarar el futuro con esperanza y tra-
bajar por conseguir sus sueños y al-
canzar sus metas.
Niños y niñas de aulas 
de primeras letras 
tenían la autoestima 
baja, pues eran 
constantemente 
rechazados –porque, 
a su edad–, no sabían 
leer y escribir.
Reconocer la labor del docente
El galardón obtenido con la presente 
experiencia es un gran reconocimien-
to a nuestra labor docente, ya que en 
muchas ocasiones nos sentimos solas, 
como si estuviéramos luchando con-
tra la corriente. Pero, de conformidad 
con nuestra ética profesional, nunca 
nos rendimos, pues nuestro eje motor 
siempre han sido aquellos estudiantes 
que la sociedad y la comunidad edu-
cativa han rechazado.
Antes de recibir el Premio a la in-
vestigación e innovación educativa y 
pedagógica obtuvimos otro estímulo 
de gran importancia: la satisfacción de 
la labor cumplida, y saber que hemos 
ayudado a muchos de nuestros estu-
diantes –a los que no hemos cambia-
do la vida, pero sí la manera de ver-
la–, la posibilidad de volver a soñar, 
de reír, de tener sentido de pertenen-
cia y no sentirse excluidos.
Puede que muchos de nuestros co-
legas piensen que la aplicación de la 
presente metodología no sea de gran 
trascendencia, sin embargo, los invita-
mos a cambiar esa mirada y a iniciar el 
camino de la innovación.
NOTA: Este texto es un comentario al proyecto “Acer-
camiento al lenguaje como necesidad de expresión en 
las aulas de primeras letras y aceleración, Programa 
“Volver a la escuela”, distinguido con el tercer premio 
en la Categoría Innovación del Premio a la Investiga-
ción e Innovación Educativa y Pedagógica 2008, y fue 
elaborado por las docentes Sandra Ortiz Ariza y Clara 
Patricia Valencia Buenaventura.
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